GRUP PENANG OPERA PP SENI RAIH ANUGERAH NAIB

JOHAN PERTANDINGAN PENGISAHAN KENEGARAAN

PERINGKAT KEBANGSAAN 2015 by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
PULAU PINANG, 15 September 2015 – Grup Penang Opera melalui Pusat Pengajian Seni Universiti
Sains Malaysia (USM) mengharumkan nama USM di peringkat kebangsaan apabila meraih anugerah
naib johan dalam pertandingan pengisahan kenegaraan peringkat kebangsaan 2015.
Grup Penang Opera mempertaruhkan pengisahan yang bertajuk “Rentap Pahlawan Sarawak: Sejarah
Yang Berlagu” pada pertandingan kali ini.
Ahmad Bin Hashim (Senibayan) yang merupakan karyawan pengisahan ini dalam nota mengulas
kejayaan ini mencatatkan: pertandingan adalah pintu segala kemungkinan, kejayaan adalah takdir
paling sempurna mengimbas tulus dan tuntas di pentas, tahniah dan terima kasih kepada semua yang
terlibat dan mendoakan kejayaan ini.
Pertandingan ini berlangsung pada 12 September lalu di Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah
(KUISAS), Kuala Kangsar, Perak.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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